



























れは，アメリカにやってきたばかりの移民が 1 週間に 7 ドルあれば生活でき
たという事実 2）や，移民してきたばかりであろうと，すでにアメリカ市民に
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究家のロバート・S・フォウガティ（Robert S. Fogarty, 1938-）の『アメリカ
のコミューン・ユートピア歴史辞典』（Dictionary of American Communal 
and Utopian History, 1980），アメリカの作家で歴史家のフォスター・ストッ
クウェル（Foster Stockwell, 1929-）の『1663 年から 1963 年までのアメリ
カ の コ ミ ュ ー ン 百 科 事 典 』（Encyclopedia of American Communes, 1663-
1963, 1998），オーストラリアのラトローブ大学の特別研究員で社会学者であ
るリチャード・C・S・トラヘア（Richard C. S. Trahair）の『ユートピアと空
想的社会改良家─歴史的辞典』（Utopia and Utopians：An［sic］Historical 
Dictionary, 1999），歴史学者のロバート・P・サットン（Robert P. Sutton）
の『現代のアメリカのコミューン─辞典』（Modern American Communes：A 
Dictionary, 2005）では，「ヘリコン・ホーム・コロニー」が，アメリカ文学
















 1）  Upton Sinclair, The Jungle. （1906. New York：W. W. Norton ＆ Company, Inc., 
2003）, p. 23.
 2）  Alfred Fried, The Rise and Fall of the Jewish Gangster in America. （New York：
Holt, Rhinehart and Winston, 1980）, p. 7.
 3）  Alfred Fried, op.cit., p. 8.『ジャングル』では，缶詰のカンに色を塗る仕事は熟練を
要するため，女性であっても 1 日あたり 2 ドルという，ユルギスより高賃金を稼いだ
とされている．特殊技術を身につけていればそれなりの報酬はあったようだ．
 4）  Upton Sinclair, op.cit., p. 43.
 5）  Upton Sinclair, op.cit., p. 328.
 6）  Upton Sinclair, The Autobiography of Upton Sinclair. （New York：Harcourt, Brace
＆ World, Inc., 1962）, p. 126.
 7）  Sacvan Bercovitch, The Cambridge History of American Literature, Volume Three, 
Prose Writing, 1860-1920. （Cambridge：Cambridge University Press, 2005）, p. 620.




 9）  Upton Sinclair, The Brass Check：A Study of American Journalism. （California：

























えられているが，『参加と共同体』（Commitment and Community, 1972）の















































 1）  越智道雄『アメリカ「60 年代」への旅』（東京，朝日新聞社，1988 年），p. 85．
Ⅲ　アメリカにおける「コミューン」の意義
ロバート・S・フォウガティによれば，アメリカには 1787 年から 1860 年


































の前にして「キリスト教的慈愛のひな型」（“A Modell［sic］of Christian Char-
ity”）の説教を行ったのだが，その内容には「マタイ伝」第 5 章 14 節「あな
たがたは世の光である．山の上にある町は隠れることができない．（Ye are the 
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light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid.［italics mine］）」5）
に基づくところが如実に表されている部分がある．


















このウィンスロップの説教は 20 世紀に入ってもケネディ（John F. Kenne-







































り，ロバート・カー卿（Sir Robert Carr, 1614-81）によって破壊されてしまったため，
1 年足らずで解散を余儀なくされた．
 2）  具体例については拙論『「アメリカのコミューン辞典」編纂への試み』を参照され
たい．











 4）  近年，別の解釈も出てきている．例えば，大西直樹は『史料で読むアメリカ文化史
1　植民地時代 15 世紀末─1770 年代』において，「昨今の研究では，イギリスのサ
ザンプトン港を出発する前に，陸上で集まった会衆を前に読まれたという説が有力で
ある」（p. 86）と記している．
 5）  アメリカ聖書協会（American Bible Society）の新国際版聖書（The Holy Bible New 
International Version）では，“You are the light of the world. A city on a hill cannot 
be hidden.（italics mine）” とウィンスロップが用いた表現を活かした表現で書き改め
られている．
 6）  遠藤泰生編『史料で読むアメリカ文化史 1　植民地時代 15 世紀末─1770 年代』
（東京，東京大学出版会，2005 年），p. 95．
 7）  ケネディは大統領就任直前の 1961 年 1 月 9 日にマサチューセッツ議会での演説に
おいて，レーガンは 1989 年 1 月 11 日に大統領退任演説の中でそれぞれウィンス
ロップの「キリスト教的慈愛のひな型」を引き合いに出している．
 8）  荒このみ編『史料で読むアメリカ文化史 2　独立から南北戦争まで 1770 年代─



















stitute of Agriculture and Education）であったが，「ブルック・ファーム産





ジャーナリストのチャールズ・アンダスン・デイナ（Charles Anderson Dana, 




彼らは労働によって生活費全般を賄うという考え方を軸に，5 月から 10 月






家・詩人のラルフ・ウォルド・エマスン（Ralph Waldo Emerson, 1803-82），
ユニテアリアン派の牧師で社会改革家のウィリアム・エラリー・チャニング
（William Ellery Channing, 1780-1842），ジャーナリストで政治家のホラス・
グリーリー（Horace Greeley, 1811-72），作家・評論家で社会改革家のマーガ
レット・フラー（Margaret Fuller, 1810-50），トランセンデンタリストで思想
家のヘンリー・デイヴィッド・ソロー（Henry David Thoreau, 1817-62）ら
がいた．リプリーの妻でニューイングランドの名門出身のソフィア・ウィラー







また，生徒は一日当たり 1 時間ないし 2 時間，労働することが義務づけら
れており，これはスイスの教育改革者ヨハン・ハインリッヒ・ペスタロッチ












ン」へ傾斜し，1845 年 5 月 3 日，名称を「ブルック・ファーム・ファランク
ス」（Brook Farm Phalanx）とした．しかし翌年の 1846 年 3 月 3 日，火災に
見舞われ 1847 年に解散を余儀なくされた．
成員であったホーソーンは幻滅し，その体験を『ブライズデイル・ロマン














ウェン（Robert Owen, 1771-1858）は，その著書である『新社会観』（A 









ルリッジ（Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834）であった．イングランドの
マ ン チ ェ ス タ ー（Manchester） に あ る「 マ ン チ ェ ス タ ー 文 学 哲 学 協 会 」



























（Erewhon, 1872），エドワード・ベラミー（Edward Bellamy, 1850-98）の
『かえり見れば』（Looking Backward, 1888），ウィリアム・モリス（William 








































ハンフリー・ノイズ（John Humphrey Noyes, 1811-1886）は「マタイ伝」第






























息の長い「コミューン」の 1 つである．行動主義心理学者の B・F・スキナー
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ユートピアを実現すべく 1918 年（大正 7 年）に建設した「コミューン」で，



















シンクレアは 1906 年 6 月 4 日の『インディペンデント』（The Indepen-
dent）誌で，自身が構想する「ヘリコン・ホーム・コロニー」についてのコン
セプトを初めて公にし，後に『産業共和国』（The Industrial Republic, 1907）
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者 E・ディグビー・ボールツェル（Edward Digby Baltzell, 1916-1996）がそ
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哲学者の W・P・モンタギュー（W. P. Montague, 1873-1953）夫妻，ストリ

























































シンクレアは 1900 年，22 歳の時に掘っ立て小屋にこもって，『春と収穫』

























































ンス・ギルマン（Charlotte Perkins Gilman, 1860-1935）などの社会主義作家
が書くさまざまな作品を読むことに夢中になっていった．二人はとりわけ，社
会における女性の地位について関心があり，ギルマンの著書『婦人と経済』

















































 1）  永見七郎編『新しき村五十年』（埼玉，財団法人新しき村，1968 年），序文のため
ページ表記なし．
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Reconsidering the Purpose of Upton Sinclairʼs Helicon Home Colony
by
Shoko Nakajima
This article is intended to revisit the purpose of Upton Sinclairʼs Helicon 
Home Colony founded in 1906, described as a commune in the Dictionary of 
American Communal and Utopian History. After further study, Iʼve conclud-
ed that it is not a ‘commune,ʼ  but rather a club or a hotel.
The word ‘commune,ʼ  used since the 1960s, is defined as a group of people 
sharing religious beliefs or similar idealistic goals who organize their own 
self-sufficient community, usually in a rural area, where all the members live 
together. The members share responsibilities and work together to produce 
everything including the food and materials needed to survive. Economic, po-
litical and social activities are carried out cooperatively within the community. 
131
Strong ties between the members are essential because member discord may 
lead to the groupʼs disintegration.
Upton Sinclair planned Helicon Home Colony as a place where the members 
could devote themselves exclusively to their jobs without worrying about their 
chores like cooking and cleaning and even raising and educating their chil-
dren. Sinclair intended to provide the place primarily for writers, artists, musi-
cians, teachers and professionals. He proposed that salaried experts should be 
employed for housekeeping and taking care of children. Thus Helicon Home 
Colony has few features which are consistent with a definition of a ‘commune.ʼ
One probable reason why Upton Sinclair tried establishing Helicon Home 
Colony was because of his own personal problems. In 1900, he married Meta, 
a daughter of the Fuller family, longtime family friends. Although Upton wasnʼt 
financially able to support his family, Meta unexpectedly became pregnant 
and gave birth to a sickly son, David. She dedicated herself to raising David 
and maintaining the house alone, while her husband did his writing. For Meta, 
the result was poor physical and mental health and an attempted suicide. Her 
depression compelled Upton Sinclair to look after his wife, David, and the 
housework. Under these circumstances, Upton Sinclair developed the concept 
of Helicon Home Colony to manage his affairs smoothly, causing me to con-
clude that it is not a ‘communeʼ but an organization similar to a club or a ho-
tel.
